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EL STURNÜS TRISTIS 
Tienen, sin duda alg-una, gran interés 
para nuestros agricultores los datos que 
á continuación publicamos y hemos ex-
tractado de la importante revista alemana 
Üeíer Land und Meer. 
En el verano pasado aparecieron enor-
mes mangas de langostas en las colonias 
alemanas de Africa. 
Los insectos, en número increíble, arra-
saron grandes extensiones de campo y no 
perdonaron una sola cosecha. 
Sufrieron tanto las tribus indígenas, 
que en Alemania se iniciaron subscrip-
ciones á su favor, y desde entonces se 
preocuparon los hombres públicos de 
buscar un medio para defender las pro-
piedades de la comarca contra la invasión 
de este insecto destructor. 
Entre todos los procedimientos emplea-
dos para combatir la langosta, debe con-
siderarse como el mejor aquél que con-
siste en oponer al insecto sus enemigos 
naturales. Es indudable que así se conse-
guirán mejores resultados que cuando el 
hombre emplea medios mecánicos, enve-
nenamientos y otros medios de su inven-
ción. 
El principal enemigo de la langosta es 
el pájaro, y sobre todos los pájaros el 
Staar. Es sabido que el Rosensiaar sigue 
por toda Europa las mangas de langostas 
que emigran, ahuyentadas y diezmadas, 
de país en país. Existe, es cierto, en el 
Africa alemana, una clase especial de 
estos pájaros, el Sturnus carunculatus, 
también conocido como gran comilón de 
langostas, pero parece que su número y 
la actividad que emplea en la caza no 
bastan, y se impone, por tanto, la nece-
sidad de aportarle el concurso de buenos 
auxiliares. 
En las islas cercanas, y más que en nin-
guna otra en la de San Mauricio, existían 
hasta hace poco enormes cantidades de 
langostas que felizmente han sido exter-
minadas ya por este medio, á la vez tan 
cómodo, tan sencillo y tan eficaz. En la 
isla Mauricio se importó con el mejor 
éxito el Sturnus tristis, y ya por el año 60 
hacían constar los ornitólogos ingleses 
que los colonos empleaban éste pájaro 
para la defensa de sus sembrados. 
En una reciente descripción que hace 
Eugenio Wolf de la isla Madagascar, en-
contramos datos aún más precisos á este 
respecto. 
El Sturnus tristis se ha aclimatado en 
Mauricio á las m i l maravillas, y hoy ha 
terminado ya su importante misión de 
una manera «brillante». Según afirma 
Wolf, existe en todo Mauricio un solo 
casal de langostas, y éste reside en el 
Museo, conservado en alcohol. 
El Sturnus está protegido por la ley, y 
todavía es de gran utilidad, porque sigue 
en grandes bandadas el arado del labra-
dor, y devora los insectos y los gusanos 
que encuentra en la tierra removida. Los 
criollos le profesan particular afecto. Lo 
llaman petit M a r t i n ó Mar t in triste. 
Y lo que ocurre en Mauricio ocurre 
también en las islas vecinas. 
Los franceses han introducido ya este 
pájaro útilísimo en Madagascar. 
El Gobierno francés favorece su impor-
tación á Argelia, y latfocieté d'acclimaia-
tion ha fijado premios para los colonos 
que hayan conseguido aclimatarlo en de-
terminada cantidad. 
Todos estos hechos nos inducen á supo-
ner que sería útilísima la importación de 
estos pájaros. El Mar t in triste posee ade-
más una cualidad sobresaliente que faci-
li ta su aclimatación de una manera par-
ticular: pocos pájaros se hacen tan ami-
gos del hombre como él. En los países de 
donde procede, se establece siempre en las 
inmediaciones de los lugares habitados, y 
no pocas veces entra en las casas, como 
si fuera un animal doméstico. Los natu-
rales suelen recoger los pichones de los 
nidos para enseñarlos á volar y preservar-
los de las aves de rapiña. Por otra parte, 
es el Sturnus un pájaro muy resistente y 
que se multiplica con facilidad. Cada pa-
reja saca varias crías en el año, y cada 
nido tiene, por lo general, cinco huevos. 
Pone los nidos en los huecos de los árbo-
les, en los techos de las casas y aun en 
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campos abiertos, á falta de mejor lugar; 
pero se radica con preferencia en trozos 
de vasija rota. 
A pesar de que también suele picar el 
grano, su alimentación esencial son los 
insectos. Apenas come fruía. Los labra-
dores afirman á una que jamás ha hecho 
daño alguno á sus cosechas. 
Sólo falta establecer ahora la forma 
en que debe precederse á su aclimata-
ción. 
Malo sería que se largaian al campo, 
sin mayores precauciones, algunos casales 
de pichones recién traídos ¿e la India. Los 
infelices no tardarían en pasar á mejor 
vida. Todos los ensayos que se han hecho 
en Alemania para la aclimatación de otros 
pájaros han fracasado, á nuestro enten-
der, por este grave error de procedimien-
to. Proponemos, pues, que se emplee otro 
medio casi diametralmente opuesto para 
la aclimatación del Sturmis tristis. Los 
pájaros deben ser cuidados durante algún 
tiempo en el paraje que se elige para su 
residencia; después debe dxrse libertad á 
los padres conjuntamente con los picho-
nes, y se les dará alimento iasta que, au-
mentados en crías sucesivasy ya acostum-
brados al nuevo medio, estén en condicio-
nes de alimentarse por sí mismos. 
Por otra parte, es este terrible irrecon-
ciliable enemigo de la langosta un pájaro 
hermoso. La cabeza y el pescuezo son ne-
gros, tiene un copete corto y flexible, la 
espalda, el pecho y los costados de las alas 
son marrones, y tienen en las alas una 
manchita blanca; la cola, (pie es negra, 
tiene en su extremo una fianja clara; es 
blanca la parte inferior del cuerpo, ama-
r i l lo el pico y las patas, y los ojos, de co-
lor obscuro, están rodeados por una man-
cha grande y blanca. 
El macho y la hembra son casi ig-uales. 
Sólo se distinguen por el tamaño. 
El Canal debe hacerse por administra-
ción, abonándose las obras hechas á sus 
dueños. 
EL ÍW U J J l i i 111 
Con extraordinaria concurrencia de re-
presentantes de todas las fuerzas vivas 
del país interesado en la importantísima 
obra se celebró en Lérida el anunciado 
meeting, bajo la presidencia del Alcalde 
de dicha ciudad, Sr. Albiñana. 
Este señor abrió la sesión, pronuncian-
do un discurso en que demostró la conve-
niencia de la construcción del canal de 
Aragón y Cataluña, no sólo por su grande 
utilidad, sino porque por de pronto en su 
construcción se podrá emplear infinidad 
de obreros que carecen de trabajo y se 
encuentran en la mayor miseria. 
Hizo ver la gran necesidad de que todo 
el país se una y todos trabajen con ener-
g ía en pro de una obra de tanta importan-
cia, manifestando que el Ayuntamiento 
de Lérida está dispuesto á trabajar con 
todas sus fuerzas á este fin, poniéndose 
para ello á disposición de cuantos se i n -
teresen por su éxito. 
Hicieron uso de la palabra varios seño-
res, cuyas manifestaciones fueron enca-
minadas al mismo fin que el indicado por 
el digno Alcalde. 
Y se nombró una Comisión que repre-
sentará las fuerzas y aspiraciones del mis-
mo, y agenciase los medios más adecua-
dos para remediar el horrible estado de la 
Litera y comarcas circunvecinas. Resul-
taron elegidos el Sr. Alcalde de Lérida, el 
Sr. Presidente de la Diputación provincial 
y los Sres. Bayona, Coll y Puyal. Esta 
Comisión empezó ya sus gestiones, v i s i -
tando al Gobernador civi l de la provincia 
para exponerle el resultado del meeting, 
y suplicarle que hiciera llegar sus clamo-
res á los altos poderes del Estado. 
Las notas dominantes en la reunión, 
según el Diario, de la citada ciudad, fue-
ron las siguientes: 
La Litera padece hambre; se muere de 
hambre, mejor dicho. 
El Canal de Tamarite es, en lo humano, 
el único remedio posible. 
El Canal debe hacerlo el Gobierno, por-
que no puede hacerlo el país, pero ayuda-
rá á ello con todas sus fuerzas que, para 
el caso, no son de despreciar: terrenos, 
prestaciones personales, cánon, y hasta 
el reintegro á la larg-a si es necesario. 
El Canal debe empezarse inmediata-
mente el 1.° de Julio. E l hambre no ad-
mite dilaciones. 
en Inglaterra 
La cantidad total de vino importado en 
el Reino Unido durante el mes de Abri l 
último ha ascendido á 1.672.841 galones 
(76.038 hectolitros) valuados en 552.832 
libras esterlinas, y de los cuales 1.173.002 
galones (53.318 hectolitros) han sido de 
vino tinto y 499.839 galones (22.720 hec-
tolitros) de blanco. 
Comparando las importaciones de este 
mes de Abri l con las verificadas en el mis-
mo mes del año pasado, resulta que el to-
tal de las importaciones acusa en el mes 
úl t imo un aumento de 136.056 galones 
(6.184 hectolitros), de cuyo aumento co-
rresponden 71.796 galones (3.263 hectoli-
tros) á los vinos tintos y 64.260 galones 
(2.921 hectolitros) á los blancos. En par-
ticular, han aumentado los vinos españo-
les en 127.866 galones (5.812 hectolitros), 
á saber: 51.572 galones (2.344 hectolitros) 
los tintos, y 76.294 galones (3.468 hecto-
litros) los blancos. También han aumen-
tado los tintos franceses en 68.151 galo-
nes (3.098 hectolitros) y los blancos de 
igual procedencia en 20.643 galones (938 
hectolitros); los australianos, en 27.718 
galones (1.255 hectolitros); los alemanes, 
en 7.603 galones (346 hectolitros), y las 
procedencias de Holanda, en 5.610 galo-
nes (255 hectolitros). En cambio, la i m -
portación de los vinos portugueses y Ma-
dera acusa una baja de 87.891 galones 
(3.995 hectolitros), y la de los italianos de 
44.094 galones (2.004 hectolitros). 
Considerando ahora la importación ge-
neral en todo el Reino Unido durante los 
cuatro primeros meses que ya van trans-
curridos del año actual, resulta que el total 
de vinos importados en dicho período as-
ciende á 5.658.377 galones (257.199 hec-
tolitros) valorados en 1.875.319 libras es-
terlinas, y de los cuales 4.086.006 galones 
(185.727 hectolitros) son de vinos tintos y 
1.572.371 galones (71.472 hectolitros) de 
vinos blancos, estando clasificados, por 
procedencias, de la manera siguiente: 
' • • x . Galones 
España, vino tinto 666.622 
— — blanco 674.434 
Francia, vino tinto.... 1.723.880 
— — blanco 560.213 
Portugal 1.214.136 
Madera 19.606 




Posesiones británicas del Sur de 
Africa 3.763 
Otros países 134.960 
Total 5.658.377 
Comparando estas cifras con sus co-
rrespondientes del mismo período de los 
cuatro primeros meses del año pasado, re-
sulta: 
1. ° Que la importación total de vino 
en el año 1896 acusa un aumento de ga-
lones 674.114 (30.642 hectolitros); pero 
registrándose en la importación de los 
blancos una baja de 169.754 g'alones 
(7.716 hectolitros), resulta que los tintos, 
por sí solos, han tenido un aumento de 
843.868 galones (38.357 hectolitros). 
2. ° Que, considerando las proceden-
cias, han aumentado: los tintos españoles, 
en 188.552 galones (8.571 hectolitros); 
los tintos franceses, en 433.001 galones 
(19.682 hectolitros); los blancos de igual 
procedencia, en 111.263 galones (5.057 
hectolitros); los vinos portugueses, en 
144.978 galones (6.590 hectolitros); los 
vinos de Australia, en 51.381 galones 
(2.336 hectolitros); las procedencias de 
Holanda, en 36.080 galones (1.640 hecto-
litros), y las de «Otros países», en 23.465 
galones (1.067 hectolitros). Los vinos ale-
manes y las procedencias del Sur de Afr i -
ca, apenas han experimentado alteración, 
y han disminuido los blancos españoles 
en 301.051 galones (13.684 hectolitros); 
los vinos italianos, en 7.098 galones (323 
hectolitros), y los de la Isla de Madera, en 
11.520 galones (524 hectolitros). 
La baja que se registra en los blancos 
españoles (Jerez y sus similares) viene de 
los tres primeros meses del año, pues, 
como j a queda indicado antes, la impor-
tación de estos vinos, en particular duran-
te el mes de Abri l úl t imo, acusa un nota-
ble aumento de 76.698 galones (3.468 hec-
tolitros), aumento que ha hecho rebajar 
en esta cifra el descenso que venía acu-
sando la importación de estos vinos en el 
primer trimestre de 1896. 
V. VERA Y LÓPEZ. 
Londres 15 de Mayo de 1896. 
El Sr. Rodrigáñez ha publicado un ar-
tículo afirmando que los ríos españoles 
tienen todos un mismo defecto, que d i f i -
culta y hasta imposibilita su aprovecha-
miento en condiciones normales. 
La escasez de agua, en las épocas que 
es más necesaria, impide que los riegos 
puedan establecerse de un modo perma-
nente, y los eventuales no pueden sufra-
gar los gastos que las obras necesarias 
originan. 
Y añade: 
«El único medio práctico para evitar 
esos inconvenientes que se oponen al 
aprovechamiento del agua y de su fuerza 
en la producción, son los pantanos. 
Aun los ríos de menos importancia, 
muchos de los que en el estío se secan 
casi por completo, llevan en determina-
dos momentos, en las avenidas, cantidad 
de agua más que suficiente para que, re-
cogida y embalsada y distribuida cuando 
sea preciso, pueda ser una fuente de r i -
queza que pueble los campos de cosechas 
y las márgenes de fábricas y de estable-
cimientos industriales; fábricas y cose-
chas que se ven comprometidas algunas 
veces, como ahora sucede, por la irregu-
laridad de la distribución de las lluvias. 
Según los aforos de un año que co-
menzó en Septiembre de 1883; el Manza-
nares llevó durante el mes de Agosto 2 y 
medio millones de metros cúbicos, y en 
cambio, en el mes de Abri l , excedió de 
64 y medio millones de metros cúbicos. 
El Guadarrama, que en el año 1891 lleva-
ba por término medio en Agosto, 40 litros 
de agua por segundo, llegó en Marzo á 
4.512. 
Cito estos datos de ríos muy conocidos, 
para demostrar, no sólo la gran despro-
porción que existe en su caudal según la 
época, sino la posibilidad de aprovechar 
regularmente el agua represada en los 
embalses en cantidades de importancia. 
El pantano del Manzanares, cuyo proyec-
to está aprobado oficialmente, facilitaría 
2.300 litros de agua por segundo, y el de 
Guadarrama, estudiado por distinguidos 
ingenieros, otros 2.000 litros por segundo 
como mín imum. 
Con todas estas cantidades, y la seguri-
dad de su constancia, los riegos y los 
aprovechamientos industriales son per-
fectamente posibles. 
Económicamente, cualquiera de las dos 
aplicaciones debe resolver el problema, 
hablando en términos generales, pero las 
dos aplicaciones reunidas lo resuelven 
siempre, sin género de duda; pues, lejos 
de ser incompatibles, se complementan, 
porque el agua, cuya fuerza se utiliza 
en un salto, puede luego fertilizar los 
campos.» 
Lo expuesto demuestra que deben estu-
diarse y resolverse esos problemas para 
regularizar los riegos en donde sea posi-
ble, y no hacer depender las cosechas de 
las intermitencias de la lluvia. 
LOS PHOBS-LOS ROTS 
(OTROS QUE LOS DEL MILDIU) 
Continuación (l) 
Principalmente aparecen sobre los pe-
dúnculos las alteraciones del tvhite-rot 
que preceden en general la de los granos 
que alcanzan después por el pedicilo. Pero 
en Bol leñe (Vaucluse) y Loudun y Bag-
uéis (Gard), Víala y Ravaz han visto tam-
bién sarmientos atacados de preferencia 
en las cepas tardías, tal como la garna-
cha. La alteración se manifiesta raramen-
te en el entre-nudo y más generalmente 
á partir del punto de inserción del pe-
dúnculo enfermo sobre los ramos que in-
vade, ya sea concéntricamente á la vez, 
(1) Véase el número 1.740. 
ya también por bandas longitudinales; 
en el primer caso se forma encima de la 
parte atacada un fuerte rodete con cica-
triz, y después las hojas se vuelven rojas, 
caen y el sarmiento se deseca. Los teji-
dos alterados toman primero una colora-
ción negra, después con la aparición de 
pústulas se vuelven de color gris. Esas 
pústulas se desarrollan sobre todo en la 
superficie de la corteza, pero toman tam-
bién nacimiento sobre la parte alterada 
de la madera, cuya corteza se levanta 
entonces en tiras. 
Sembrando en Mayo en la superficie de 
diversos granos (hojas, pedicilos, ova-
rios, etc.) de Aramon sano estilósporos 
de white rot, procedentes de uvas caídas 
el año anterior, Víala y Ravaz reprodu-
jeron en ocho días sobre esos órganos las 
alteraciones características de white-rot, 
y han podido así asegurarse que por esa 
vía es por donde se perpetúa de un año á 
otro. 
Como se han confundido muchas veces 
los efectos del escaldamiento con los de 
los diversos rots, no es por demás poner 
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Existen otros phomas como el phoma, 
v i t i s , el phoma negriamun, el phoma. 
vacco, el p/ioma flaccida, etc., de origen 
europeo, que aunque dañosos cuando ata-
can los viñedos, no se desarrollan de la 
prodigiosa manera como lo hace el black-
rot, n i invaden con la prontitud de éste 
n i de tan terrible modo nuestras comar-
cas vinícolas. 
(Se continuará.) 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Marbella (Málaga) 14.—Al fin llegaron 
las tan deseadas lluvias, que aunque tar-
de, vienen á tiempo de remediar no poco 
la angustiosa situación por que atravesa-
ban los sembrados y los pastos, ya próxi-
mos á agostarse. Ha llovido poco, y aun-
que el tiempo, por sus oscilaciones, acu-
sa poca firmeza, pues á grandes interva-
los la atmósfera se presenta serena, y 
especialmente durante toda la noche, no 
se han perdido las esperanzas de que muy 
pronto llueva más copiosamente. Dios lo 
haga. 
Aquí no hay existencias de cereales n i 
de otros muchos productos del suelo, y 
hasta las harinas para el consumo son 
importadas, excepción hecha de las que 
elabora la misma fábrica que funciona en 
este término, de excelente calidad. 
Los precios á que se venden algunos 
artículos son los siguientes: Harina de 
primera, á 19 reales arroba; ídem de se-
g-unda, á 18; algarrobas, á 4; garbanzos, 
de 80 á 100 reales fanega. 
Vinos: Tinto de Valdepeñas, á 24 reales 
la arroba de 16 litros; de Extremadura, 
tinto y blanco, á 21; blancos del país, de 
26 á 28.—^ B . 
^ Rute (Córdoba) 16.—Ha llovido 
copiosamente, pero también el día 13 
descargó una gran tempestad de granizo 
que ha ocasionado daños de cuantía; con 
las aguas tendremos mediana cosecha. 
Precios: Trig'O, de 44 á 45 reales fane-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ga; cebada, de 35 á 36; habas, de 40 á 4 1 ; 
aceite fresco, de 24 á 25 reales arroba; 
ídem añejo, de 28 á 29.—L. 
Hinojosa del Duque (Córdoba) 16.— 
Puede decirse que desde el día 4 ha l lovi-
do poco ó mucho todos los días, y alg-unos 
también ha granizado. Los sembrados de 
trig-os y g-arbanzos van mejorando bas-
tante; para las demás semillas han llega-
do tarde las lluvias. Hay esperanzas de 
una buena montanera, lo que remediará 
mucho. Los obreros han comenzado á te-
ner trabajo. 
El trigo subió á 50 reales fanega, y hoy 
tiende á bajar. La cebada se cotiza á 40, y 
n i aun á este precio se encuentran m u -
chos vendedores.— Un Subscriptor. 
Huesear (Granada) 17.—Precios de 
los artículos de exportación en el mercado 
de hoy: Trigo fuerte, á 11.50 pesetas fane-
ga; ídem candeal, á 10,50; cebada, á7,50; 
centeno, á 7,50; maíz, á 7; cañamones, á lü ; 
harina fuerte de primera, á 3,50 los 11,50 
kilos; ídem de segunda, á 3,25; ídem can-
deal de primera, á3,50; ídem de segunda, 
á 3,25; jamones, á 20; alquitrán vegetal, 
á 2; almendra en grano, á 15; cáñamo, á 
10; ídem colas, á 5; esparto de embaí" 
que, á 0,63; ídem largo, á 1,25; vino tinto 
de 11' , á 2 los 16,50 litros; anisados supe-
riores, de 18 á 35; ídem dulces, de 20 á 35 
Para compras y ventas dirigirse al que 
subscribe.—Isidoro Monzón. 
De Aragón 
Paniza (Zaragoza) 15.—Ha llovido bas-
tante; de modo que la cosecha de cereales, 
que se estaba perdiendo, mejorará mucho, 
y es de 'esperar una bastante regular; 
también las viñas han de agradecer mu-
cho la l luvia para brotar con más lozanía, 
y los pocos olivos que hay se habrán be-
neficiado con el agua tan á tiempo, porque 
están sacando la flor; así es que ahora el 
agua es toda aceite, vino y pan, lo con 
trario que por San Juan. 
La venta de vino desanimada, y los 
precios nominales de 15 á 16 pesetas al-
quez, y para quemas, de 10 á 11, según 
grado.—P. V. 
De Castilla la Nueva 
Villarrubia de Santiago (Toledo) 15.—No 
le he escrito antes hasta ver si podía co-
municarle alguna buena noticia, pero por 
desgracia no puedo hacerlo. Después de 
una docena de días de anubarrado el cielo, 
como con la mayor precisión predijo el 
célebre astrónomo, no ha llovido en todos 
ellos más que una ligerísima lluvia que, 
si bien de algo ha servido á los sembra-
dos, no ha llenado ni con mucho el deseo 
délos labradores; así que el aspecto de los 
sembrados apenas ha variado; habrá una 
mitad de cosecha de cereales, y lo mismo 
ocurre con la de uvas por el hielo del día 
3, siendo muy dudoso cuajen las olivas 
fruto por la poca humedad que tienen. 
Por lo expuesto comprenderá que la situa-
ción de los agricultores es desesperada. 
tíl trigo, de 46 á 50 reales fanega; ce-
bada nominal, de 36 á 38; vino, de 6,50 á 
7,50 reales arroba; aceite, de 30 á 34.— 
M . d e L . 
Tarancón (Cuenca) 9.—También en 
este pueblo se han hecho rogativas, sa-
cando en procesión la imagen de la Vir-
g'en de Rianzares, patrona de esta locali-
dad, y con a lgún resultado, pues por fin 
ha llovido. 
En efecto, en los días 5, 6 y 7 del pre-
sente mes, hemos tenido una benéfica l lu-
via, con la que parece haber desapareci-
do por ahora la gran calamidad que se 
nos venía encima con la pérdida segura 
de la cosecha de cereales; pero como des-
graciadamente ha venido un poco tarde 
y además ha caído en dosis tan homeopá-
tica, es de suponer que para unas semi-
llas valga muy poco ó nada y para otras, 
si no llueve más dentro de poco, volverán 
á quedar en el mismo estado. 
La cosecha de cebada se considera casi 
totalmente perdida. 
El cielo sigue encapotado. 
Pero no sólo la cosecha de cereales es 
la que preocupa por aquí á los labradores. 
Tenemos otra tan grande ó mayor des-
gracia que lamentar. Las heladas de los 
primeros días de este mes se han llevado 
las tres cuartas partes del fruto de la vid, 
dejando arrasados los viñedos y sumiendo 
á sus propietarios en la más triste cons-
ternación. 
Por esta razón, los precios en los mer-
cados se mantienen firmes y con tenden-
cia al alza. 
Los que han regido en el mercado úl-
timo son: Trigo candeal, de 4 8 á 5 0 reales 
fanega; cebada, de 34 á 36 reales; escaña, 
á 28; vino tinto, de 5 á. 7 reales arroba, 
según su clase.—Un Subscriptor. 
San Martín de Valdeiglesias (Ma-
drid) 17.—Por fin, Sr. Director, Dios se 
ha dignado mandarnos algunas lloviznas 
que, por lo pronto, han remediado en 
algo los cereales que se hallaban ya muy 
consumidos, aunque también ha caído 
una granizada que en uno de los pag-os 
del término causó algún daño, así como 
varios hielos que, unidos primero, han 
quitado media cosecha, habiéndose secado 
muchas cepas, y muchas más muy daña-
das para los años venideros; así es que no 
hacemos más que mirar al cielo sin ser 
Noherlesoom. 
El vino sigue en completa calma, sin 
que sus excelentes cualidades sirvan de 
nada; sale muy poco, y á 6 reales la arro-
ba de 16,13 litros, que no da ni para podar 
las cepas; su coste á la estación de la lí-
nea del Norte, en Robleda, es de 2 reales 
en todos los gastos; así es que la miseria, 
á pesar del tiempo en que nos hallamos, 
es grande, y creo que todos vamos á que-
dar iguales, si Dios no lo remedia. 
También hemos tenido rogativas i m -
plorando la lluvia y sacado en procesión 
los patronos del pueblo y Santísimo Cristo 
de la Cruz de Mayo, y quiera Dios sigan 
las lloviznas para que se pueda recog-er 
algo y poder labrar, pues la seca y la 
miseria tienen las viñas perdidas. 
El trig-o tuvo una gran subida; de 38 
reales faneg-a se ha vendido á 54 reales 
importado, y lo mismo la cebada y cen-
teno, que llegó á 40 reales fanega; hoy ha 
bajado todo algo.—R. M . 
Villanueva de la Jara (Cuenca) 17. 
Hoy, después de enterado de la importan-
cia del hielo del 3 del corriente, puedo 
informarle con más antecedentes que lo 
hice en m i anterior, y resulta que la p é r -
dida de la cosecha ha sido completa en 
este pueblo y los de Motilla, Buenache, 
Iniesta, Quintanar del Rey, Casasimarro, 
Villagarcía y otros varios del partido de 
Motilla, y en general en una zona muy 
extensa de los alrededores de la Jara la 
pérdida es de un 95 por 100, pues las v i -
ñas que el 1.° de éste estaban verdes, que 
por todas partes relucían, hoy es tánceme 
en el mes de Enero. 
También en la siembra hizo bastante 
daño, tanto como la sequía. 
Por aquí nos ha llovido por diferentes 
puntos en las varias veces que lo ha he-
cho; pero aún hay rodales en que ha sido 
muy poco, y si el tiempo continúa favo-
reciendo, se salvará media cosecha. 
El vino no hay quien venda á 6 reales, 
y el trigo ha bajado 5 ó 6 reales; hoy está 
de 45 á 46.—ií. S. 
^ Infantes (Ciudad Real) 18. —Los 
campos se han mojado en esta comarca 
con las lluvias del 4 al 13 del actual, por 
cuya razón los sembrados han mejorado 
a lgún tanto. 
Precios: Candeal, de 43 á 44 reales fa-
nega; jeja, á 42; cebada, sin existencias; 
vino tinto y blanco, á 7 reales arroba, con 
tendencia á la baja; lanas sucias, á 40 
y 42. , 
Para compras y ventas dirigirse al que 
subscribe.—Antonio Huéscar. 
De Castilla la Vieja 
La Nava del Rey (Valladolid) 16.—Pasó 
el temporal de lluvias, sin que aquí y la 
mayor parte de esta comarca haya caído 
la necesaria para calar la tierra y asegu-
rar las cosechas. 
Dentro de ocho días, si antes no llueve 
en abundancia, nuestra situación será 
igual á la de principios de Mayo, agrava-
da con el daño causado por el hielo en los 
viñedos. 
Las partes bajas de éstos y las frías han 
sufrido extraordinariamente, habiéndose 
perdido también muchos arrojos en los 
demás terrenos expuestos al sol. 
. . Los precios del mercado, todos en baja 
y sin salida, son: Trigo, á 38 reales; ceba-
da, á 32; algarrobas, á 32; guisantes, á 36; 
g-arbanzos, de 100 á 120; vino blanco de 
la última cosecha, á 9 reales; ídem de 
1894, á 18; ídem de 1892, de 36 á50; ídem 
más viejo, de 60 en adelante; vinagre, de 
10 á 11; vino tinto, á 8 reales cántaro.— 
/ . A . B . 
Valoría la Buena (Valladolid) 16.— 
El vino ha tenido pequeña alza, efecto de 
los grandes daños que han causado los 
hielos en las viñas. Además se ve que tie-
nen poco fruto, y que hay mucha plaga 
de cuquillo. 
Varias partidas de vino se han ajustado 
de 4,50 á 5 reales cántaro. 
Los sembrados ofrecen buen aspecto. 
El trigo se cotiza de 40 á 41 reales fa-
nega; centeno, á 30; cebada, á 36; avena, 
á 20.—El Corresponsal. 
^ Tudela de Duero (Valladolid) 17.— 
En pequeña cantidad nos alcanzaron las 
lluvias, sosteniéndose con esto los sem-
brados, esperando se repitan pronto, para 
su completo desarrollo y maduración, si 
se ha de recolectar una regular cosecha 
Como anunciaba á usted en el anterior 
correo, de las plag-as en perspectiva y en 
el viñedo, la primera presentada, el cu-
quillo, reviste caracteres alarmantes en 
algunos pagos. 
Las heladas han causado algún daño 
mas no de gran importancia, siendo de 
alguna consideración en los frutales. 
. La brotación se verifica de una manera 
anormal y tardía, pues mientras algunos 
tallos alcanzan 4 ó 6 centímetres de des-
arrollo, yemas de la misma cepa apenas 
toman movimiento, siendo poco robustos 
los brotes, presagiando, con este cúmulo 
de factores, un producto poco halagüeño. 
De existencias en bodega hay buena 
cantidad y clases, en blanco, tinto y cla-
retes finos, detallándose todo á 6 reales 
cántaro (16,04 litros). 
En cereales, anunciada la baja desde la 
presentación de las lluvias, se cotizan á 
37 reales el trigo; centeno, á 30; cebada, 
de 31 á 32; avena, de 21 á 22; habas, de 
38 á 40; harina extra, á 15,50 reales arro-
ba; superfina, á 15; común, á 14,50; pata-
tas, k h . — A . F . de V. 
Dueñas (Palencia) 17.—Se ha mo-
dificado un tanto la situación agrícola 
de esta comarca. Desde que nuestro esti-
mado é inteligente Sr. Noherlesoom nos 
anunció las lluvias, se dilataron los cora-
zones, puesto que tantas veces nos ha de-
mostrado sus conocimientos en la previ-
sión del tiempo. 
Vinieron las lluvias, tal como en su 
periódico quincenal nos decía; con ellas 
se reverdecieron los campos y la esperan-
za re los arruinados labradores. ¡Dios pre-
mie su laboriosidad y grande inteligen-
cia, ya que los hombres ¡que pudieran 
hacerlo se ocupan poco de ello! 
Lástima sería que á dicho señor le l le-
g'ara un día su fin y quedaran ocultos los 
secretos que tiene arrancados á la natura-
leza, haciéndose más meritorios, supo-
niendo no tendrá todos los aparatos nece-
sarios para sus observaciones. 
Todos los paisanos le damos la más 
cordial enhorabuena, que bien acreedor 
se ha hecho á ella. 
La lluvia proporciona ventajas, no to-
das las necesarias, por haber llegado tar-
de, sobre todo para las cebadas y sembra-
dos tempranos. 
También tuvimos la desgracia de un 
fuerte pedrisco, que cogió 4 kilómetros 
de largo por 3 de ancho, destruyendo 
cuanto encontró á su paso. Las heladas 
perjudicaron asimismo mucho al viñedo. 
Además el brote resulta tardío y de mal 
aspecto. La cosecha de vino se considera 
escasa. 
Las frutas perdidas por el hielo, como 
las uvas que aquí se llaman Berdejas, de-
dicadas á la venta en grano. 
Sin embargo de todas las peripecias, 
parece se han reanimado los espíritus. 
Antes de la l luvia se dejaban ya sentir los 
efectos de la miseria; no se encontraba 
pienso para los ganados; nadie vendía 
trigo á n ingún precio; los jornaleros con 
poco trabajo, y todos consternados ante 
un porvenir triste y ruinoso. 
El trigo había llegado á 46 reales fane-
ga; hoy se compra de 39 á 40; la cebada, 
á 37 y 38, y ya se compra á 28 y 30, y 
hay quien venda. 
De vino se ha vendido para fuera^ en ¡ 
los meses de Febrero, Marzo y Abr i l , 
40.000 cántaros, á los precios de 5, 6 y 
6,50 reales; hoy quedan 180.000 para la 
venta, habiendo muchos y buenos cía 
retes. 
En aguardientes también hay muchas 
existencias; se vende, de 16°, á 11 reales; 
ídem de 22°, á 20.—Z. a. 
^ La Seca (Valladolid) 18.—Los viñe-
dos ofrecen en general mediano aspecto, 
y puede asegurarse que la cosecha de vino 
será corta en Castilla. 
En la última semana se han ajustado 
1.600 cántaros de vino blanco de 7,50 á 8 
reales, y otros 1.000 de tinto á 8. 
El trigo, á 39 reales fanega; cebada, de 
28 á 30; algarrobas, á 35.—¿7>¿ Subs-
criptor. 
4*% Ríoseco (Valladolid) 18.—Hoy se ha 
cedido el trigo al detall, de 37,50 á 38 rea 
les fanega, y por partidas hay ofertas á 
40 reales. La baja que ha sufrido dicho 
grano es extraordinaria. — E l Gofres-
fonsal. 
^ Arévalo (Avila) 18.—Precios co 
rrientes en el mercado de ayer: Trigo, á 
40 reales fanega; centeno, de 29 á 31; ce-
bada, de 32 á 35; algarrobas, de 33 á 35; 
garbanzos, á 140 las clases superiores y 
á 90 las regulares.—Corresponsal. 
Bi- rgos 17.—Los trigos han tenido 
importante baja, efecto del temporal de 
lluvias. 
En el mercado de ayer rigieron los si-
guientes precios: trig'o blanco, de 38 á 40 
reales fanega; ídem rojo, de 38 á 39; ídem 
álaga, de 39 á 40; cebada, á 29; harinas, 
á 15, 14 y 11 reales arroba por primeras, 
segundas y terceras clases.—M Corres-
ponsal. 
£%1 Santander 17.—Las cotizaciones de 
harinas descienden en nuestra plaza, y 
aun cuando se mantienen por encima de 
15 reales arroba, creemos que un compra-
dor de partida conseguiría buenas marcas 
á menos tipo. 
Se han embarcado con destino á la Pe-
nínsula 1.309 sacos.—Fl Corresponsal. 
^ Medina del Campo (Valladolid) 18. 
Llevamos unos días claros y de viento 
Norte; si persiste este tiempo se resenti-
rán nuevamente los campos. 
A l mercado de ayer entraron unas 1.000 
fanegas de trigo, cotizándose al detall de 
38 á 39 reales; el centeno, de 26 á 27; ce-
bada, á 34; algarrobas, de 34 á 35; hari-
nas á 15, 14 y 12 reales arroba; vino blan-
co, de 9 á 10 reales cántaro; ídem tinto, 
de 10 á 11. . 
Por partidas sobre vagón se ofrece el 
tr igo á 42 reales las 94 l i b r a s . — C o -
rresponsal. 
x*x Valladolid 18.—Los trigos se pa-
gan en el «Arco» y en el «Canal» de 39 á 
40 reales las 94 libras; el centeno, á 30. 
Las harinas sobre vagón, á 15,50,14,50 y 
14 reales arroba.—Fl Corresponsal. 
De Cataluña 
Ulldecona (Tarragona) 11.—Vislúmbrase 
para el año próximo un cariz en extremo 
sombrío parala clase agrícola en general 
de esta comarca, porque debido sin duda 
á circunstancias atmosféricas por demás 
anormales, los olivos no han sacado mues-
tra; de consig-niente la próxima cosecha 
hemos de considerarla nula, á pesar de la 
lozanía en que se presenta el arbolado; 
los viñedos han sufrido aquí también una 
parte de las heladas, calculándose no ba-
ja rán de 60.000 pesetas de perjuicios; las 
algarrobas (garrofas) se han helado igual-
mente, y sólo el estado de la huerta se 
presenta medianamente, esperando con 
fundamento una mediana cosecha de los 
cereales y leguminosas, no faltándoles 
hasta ahora el riego eventual. Dícese que 
no obstante la carencia de numerario en 
la clase más sufrida y pagana, la contri-
bución directa va á sufrir un recargo de 
2.000 pesetas para el Tesoro, y si á ello 
sumamos los recargos que perlas indirec-
tas ha de corresponder, ha de venir pronto 
el apurado trance para la clase contribu-
yente, y el Gobierno continuará en la 
honorable tarea de incautarse de las pro-
piedades, y como ineludible consecuen-
cia no tardará el día que el malestar va á 
ser general y la miseria con el hambre se 
enseñoreará en las comarcas agrícolas, 
puesto que los jornales escasean ya mu-
cho y los jornaleros que huyen á las ciu-
dades en busca de pan y trabajo tampoco 
allí lo encuentran por el gran número de 
solicitantes.—Fl Corresponsal. 
^ Piórola (Barcelona) 15.—El día 10 
se ha traído desde su templo en solemne 
rogativa al glorioso Santo Cristo de Piera 
para implorar la gracia de la lluvia. A 
estas funciones religiosas han asistido los 
habitantes de numerosos pueblos, resul-
tando magníficas bajo todos conceptos. 
El Señor nos ha concedido copiosas l l u -
vias, ya anunciadas por el célebre astró-
nomo, el cual predijo llovería el día 11 
en toda la Península. 
Felicito al Sr. Marqués de Cusano por 
su importantísimo y bien pensado pro-
yecto para perseguir el fraude de los v i -
nos y vinagres. Si las Cortes lo hacen 
suyo y se aplica, se habrá conseguido 
matar uno de los mayores enemigos de la 
vinicultura. 
No anoto precios porque sólo queda 
muy poco vino viejo, que se cotiza á 20 
pesetas la carga de 121 l i t r o s . — S . 
Rous (Tarragona) 17.—Los precios 
que han regido en el mercado de la ú l t i -
ma semana son los que á continuación 
detallamos: 
Aceite.—Las clases inferiores han se-
guido declinando, pero han quedado sos-
tenidas por los límites operados, tanto pol-
la escasez de los arribos, como por las 
compras verificadas. 
J. ̂ mftvz.—Sostenida á los precios que 
señalamos, á pesar de que las ventas no 
se efectúan con aquella facilidad por la 
poca solicitud del grano. 
Esperanza, primera, de 11,50 á 12 du-
ros; ídem segunda, de 10 á 11; común, de 
9 á 9,50; largueta, de 11 á 11,50; planeta, 
de 14 á 14,50; mollar, de 32 á 32,50 pese-
tas saco de 400 kilos. 
Avellana.—Grano, primera, á 37 pese-
tas; ídem segunda, de 34 á 35; cáscara, 
de 21,50 á 22, saco de 48,40 kilos. 
Vinos.—Las noticias que de los merca-
dos consumidores se tienen no son muy 
ha lagüeñas , y las órdenes que de allí se 
reciben son de muy poca importancia. En 
atención á haber rebajado algo los teñe- ^ 
dores sus pretensiones, se han f 
algunas ventas de importancia á los Pre 
cios ya indicados en la semana autenor . -
FL Corresponsal. 
De Extremadura 
Almendralejo (Badajoz) 16.-Albeneficio 
de las aguas, que empezaron hace ocho 
días, se ha compuesto la sementeni,_espe-
rándose una regular cosecha de trigo y 
cebada; las habas, ya segadas, resultan 
mal. Las viñas han brotado mal, y el pul-
gón ha hecho mucho daño; se espera, por 
lo tanto, un año escaso de «vas. 
Precios de hoy: Trigo, de 48 á 50 reales 
fanega; cebada, á 24; lana, de 40 a 44 
reales arroba; vino tinto ó blanco, á ' 
reales los 16,66 litros.—P. 
A Mérida (Badajoz) 17.—Ha llovido 
mucho en toda Extremadura, y con esto 
ha mejorado la situación de las cosechas 
pendientes y la ganadería. Lo malo es 
que en varios puntos ha caído bastante 
granito. Se espera obtener regular cose 
cha de trigo y g-arbanzos. 
El mercado ea gran baja, rigiendo los 
siguientes precios: Trigo, de 47 á 49 rea-
les fanega; cebada, de 37 á 38; habas, i 
34; avena, á22; garbanzos, á 120 los blan 
dos y 64 los duros; aceite, á 48 reales la 
arroba.—Fl Corresponsal. 
Llerem (Badajoz) 16. — Fuerte 
temporal de lluvias en la últ ima quince-
na y varias tempestades imponentes; la 
del día 7 arrojó bastante granizo, qur 
ocasionó daños en sembrados y viñedos 
también cayeron varios rayos en la po 
blación, causando fuertes conmociones á 
algunas mujeres. 
Precios: Trigo, de 48 á 49 reales fane 
ga; aceite, á 32 reales la arroba; vino á 16 
Uu SubscriptiT. 
De Murcia 
Montealegre ¡Albacete) 16.—Al fin en los 
días 6, 7 y 8 ros favorecieron las tan de-
seadas lluvias, regando en abundancia 
nuestros campos. No obstante, las ceba-
das estaban caasi perdidas por completo, 
y es probable que no se recoja la cuarta 
parte. Los trig-os han mejorado mucho y 
se podrán segar. 
De no Uove^ el conflicto era inminente, 
pues la miseria y el hambre invadían las 
casas de los pobres braceros, que estaban 
sin dar un jornal hacía un mes. 
La compaña de aficionados, que guar-
daba fondos de los recaudados en una fun-
ción de teatro á beneficio de los pobres, 
les repartió 150 panes de dos libras el día 
10, á las tres de la tarde. Todas las seño-
ritas, vestidas con elegante sencillez, re-
par t ían el pan á los pobres. El acto fué 
presidido por la señora del ex-Diputado á 
Cortes D. Luis García Alonso, la del se-
ñor Juez, la cel Médico y Doña Isabel Bar-
zanallana. 
Hoy ya se trabaja, y la situación ha va-
riado por conpleto. 
Precios: Tiigo claro, á 52 y 53 reales la 
fanega; ídem rabión, á 48; ídem candeal, 
á 49; cebada, á 32; azafrán, á 130 y 132 
reales la l i b n . — F l Corresponsal. 
De Navarra 
Alio 15.—después de tan prolongada 
sequía, por f n llovió en los días 9, 10, 11 
y 12. Ha pasado la humedad en mitad del 
término 50 centímetros, y en la otra m i -
tad sólo 15. Los cereales, que estaban casi 
agostados, se han reanimado a lgún tanto; 
las plantas majores de viñas y olivos han 
sido muy favorecidas, y si se libran de 
accidentes atmosféricos, se pueden espe-
rar buenas cosechas. 
Con respecto á los cereales no se puede 
calcular aproximadamente el producto, 
porque continúa el viento Norte, que es el 
que todo el año nos viene perjudicando. 
El vino tiene poca demanda, y se cotiza 
á 5,50 y 6 reales cántaro de (11,77 l i -
tros).—j57 Corresponsal. 
Cascante 15.—Se está celebrando 
un decenario de rogativa á Nuestra Seño-
ra del Romero, y ayer 14 se cantó un 21e-
deum en acción de gracias por la lluvia 
del 11; pero creo, por lo que dicen los la-
bradores, que no ha llovido lo suficiente, 
efecto de que llevábamos ocho meses de 
aso'adora sequía. 
Para los sembrados de regadío ha sido 
muy benéfico el temporal del 11, así como 
para las hortalizas, mas el monte no tiene 
remedio, y máxime que, como el agua 
cayó de tormenta, no alcanzó á todos los 
pagos. Hay la esperanza de que se repita 
la lluvia. 
Las viñas brotan bien. En los olivos ya 
va apareciendo el granito de la muestra 
de fruto. Las hortalizas parecen después 
de la lluvia un vergel. 
El vino con regular demanda. 
La cosecha de habas tempranas ha sido 
mala, porque la mataron las fuertes he-
ladas. 
Hasta la fecha no se presenta ninguna 
clase de plaga en los viñedos. 
Precios: Aceite, á 39 reales arroba; vino, 
á 4, 4,50 y 5 reales decalitro; trigo, de 23 
á 24 ídem robo (28,13 litros); cebada, á 15 
ídem; maíz, de 20 á 21 ídem.—/ . S. 
De las Riojas 
Villamediana (Logroño) 15.—Al fin ha 
llovido copiosamente; ya perdíamos las 
esperanzas al ver la cosecha de cereales á 
punto de perderse, por la pertinaz sequía; 
podemos decir que no había llovido desde 
la sementera, á excepción de dos peque-
ños chaparrones en Marzo. Las tierras 
fuertes están perdidas por completo; en 
las demás, con estas aguas podrá seg-arse. 
La cosecha de habas, que era muy gran-
de en esta localidad, está perdida total-
mente; la plaga de pulg-ón se presentó 
cuando comenzaban á echar flor, siendo 
tan fuerte que ha sido destruida. 
El trig-o que valía de 34 á 36 reales fa-
nega, ha subido á 50 y 52; la cebada, desde 
24 á 34; la avena, de 16 á 25. Ahora creo 
bajarán todos los artículos, pues las l l u -
vias parece han sido generales. 
El vino encalmado, habiendo ajustadas 
4.000 cántaras á 1,37 pesetas los 16,04 
litros; ayer cedió una cuba D. Faustino 
G-arcía, á 7 reales cántara , buena clase.— 
E í Corresponsal. 
OUauri (Logroño) 12.—Llegó al fin 
lo que durfinte tanto tiempo hemos estado 
pidiendo, las indispensables lluvias. ¡Dios 
quiera haya quedado toda nuestra Espa-
ña tan bien de a g u á c e m e nosotros hemos 
quedado en la tarde de este dial 
A cosa de las cuatro y media ha descar-
gado un fuerte nublado, desde San Vicen-
te y Labastida (sin llegar á Haro), cruzan-
do por Briones, Gimileo y OUauri hacia 
Santo Domingo. La alegría es grande. ¡El 
Señor sea bendito! 
Las viñas brotan con debilidad, como 
ya se suponía, observándose mucha des-
igualdad en los brotes. Respecto á la mues-
tra de fruto, todavía no se puede apreciar-
hay que esperar á que se desarrollen más! 
La venta de vino casi nula; de vez en 
cuando sale alguna cuba.—M. L . O. 
^ Nájera (Logroño) 16.—Le partici-
po que el Todopoderoso ha estimado 
nuestras súplicas, concediéndonos el be-
néfico temporal de aguas, pero en los 
días 10 y 11 descargó una granizada, 
causando bastantes daños en dos pagos y 
algunas huertas. Los campos van mejo-
rando muchísimo; la cosecha de cebada 
será corta y la de habas se da por perdi-
da. Las viñas brotan muy mal; hay opi-
niones que no se cogerá este año la mitad 
que el pasado. 
A l mercado del día 7 fué tanto el trigo 
que acudió, que no se había visto en la 
vida más grano en la plaza; por esta ra-
zón bajó 6 reales en fanega. La venta de 
vino desanimada. 
Los precios son los siguientes: Trigo, á 
46 reales fanega; cebada de 30 á 32; ave-
na á 19; vino, de 7 á 8 reales cántara.— 
F l Corresponsal. 
^ Arnedo (Logroño) 18.—Llevamos 
unos días de aire Norte. Con la tan bené-
fica lluvia que nos cayó en los días 9,10 y 
11, aunque vino acompañada de bastante 
granizo, se reanimó la esperanza de estos 
labradores; pero efecto del fuerte viento, 
la tierra se ha vuelto á quedar malísima, 
tanto es así, que ya no se puede hacer 
una labor, y las plantas están poco más ó 
menos en el mismo estado que antes de la 
l luvia, por no haberla aprovechado con 
un tiempo bonancible como era de espe-
rar; por lo tanto, la cosecha de cereales 
será malísima, porque hay muchísimos 
terrenos que no ha nacido. Las viñas pre-
sentan muy mal aspecto, porque la ma-
yoría están atacadas de la pulguilla ó 
cuquillo, y además, las granizadas que 
cayeron, como estaban tan tiernos los 
brotes, poco pudieron favorecerles. Pre-
séntase un año pésimo. 
De frutos poco puedo decir á usted; el 
vino sin alteración de precio, pero con 
poca salida; el aceite ni de balde lo quie-
ren, y la ganadería mala; lo único que 
tenía estimación son los cereales.—E. S. 
^ Treviana (Logroño) 17.—Los cam-
pos no son conocidos, por lo mucho que 
han mejorado con las lluvias. Si el tiem-
po sigue favoreciendo los sembrados, se 
hará buena cosecha de cereales; la dé 
trigo puede ser abundante. 
Las viñas van brotando con gran re-
traso y mucha desigualdad. Témese que 
la cosecha sea corta, tanto en este pueblo 
como en los inmediatos de Fonzaleche, 
Cuzcurritay otros pueblos de la Rioja. 
Poca venta de vino, de 5,50 á 6 reales 
cántara.— Un Subscriptor. 
De Valencia 
Pinoso (Alicante) 17.—El 11 del corrien-
te se hicieron rogativas para impetrar del 
Todopoderoso la tan deseada l luvia, y á 
las seis de la tarde se desencadenó tan 
terrible nube, que nos dejó sobre la tierra 
cuatro dedos de piedra con lluvia abun-
dante; gracias á que descargó en el centro 
de la población y sus contornos, habien-
do alcanzado poco terreno; los daños se 
conocen poco en la viña. 
Esta se encuentra muy atrasada, te-
miéndose caiga alguna helada. También 
se ve la plaga llamada negrilla, pero si-
gue el tiempo lluvioso, y no creo que las 
heladas n i la negrilla causen daños de 
importancia. 
Los sembrados de cebada muy mal; la 
mayor parte de ellas se han dado al ga-
nado y labrado; los trigos siguen regula-
res, y de llover algo más podrían dar una 
cosecha satisfactoria. 
Los vinos con poca demanda, vendién-
dose á los precios de 7 á 8 reales. 
En esta semana se nota algo de movi-
miento en los corredores.— V. P. 
Elche (Alicante) 17.—Los campos 
en esta comarca se hallaban hace poco 
como se han hallado los de toda la Penín-
sula, esto es, esperando el beneficio que 
les ha reportado las salvadoras lluvias, 
que al fin también nos han visitado. Cier-
to es que en algunos pueblos de esta pro-
vincia han causado daños de bastante con-
sideración las pasadas tormentas, pero en 
la mayor parte de ellos ha venido muy á 
tiempo la lluvia, pues si bien para la co-
secha de cereales ha lleg-ado demasiado 
tarde, en cambio para las viñas y demás 
árboles frutales, que en tanta abundancia 
hay en este término, les ha llegado en el 
momento más oportuno, pues tanto las 
unas como los otros, ya habían empezado 
á resentirse bastante, á causa de tan pro-
longada y pertinaz sequía. 
También las viñas han sufrido daños 
á consecuencia de las fuertes heladas que 
cayeron en el pasado mes de Abri l , por lo 
cual la próxima cosecha de vinos se con-
sidera que ha de ser muy escasa. 
La cosecha de cereales puede conside-
rarse que será nula, exceptuándose el poco 
terreno que se riega, en el cual se reco-
lectará una mediana cosecha, en su ma-
yor parte de cebada, la cual se halla ya 
toda segada, y muchos labradores han 
empezado ya la tri l la de este cereal, esti-
mulados por el elevado precio que hoy 
tienen. 
Los precios que hoy rigen son los si-
guientes: Trigo extranjero, á 45 pesetas 
cahíz; cebadas de la pasada cosecha, á 30 
los 232 litros; ídem nueva, clases buenas, 
de 27,50 á 28. De los demás cereales no 
quedan existencias. 
VÍJIOS.—Las pocas existencias que que-
dan son de las mejores; 14 á 15° grados y 
hermoso color, pagándose á 1,60 y l^O 
pesetas cántaro (10,75 litros); paja larga 
nueva de cebada, á 50 céntimos arroba. 
Para compras y ventas dirigirse al que 
subscribe.—José Bernad. 
^ Vinaroz (Castellón) 18.-Gracias á 
la benéfica lluvia de la pasada semana, 
las cosechas de cereales, que se conside-
raban poco menos que perdidas, podrán 
salvarse en parte, solucionando el proble-
ma que ha preocupado á gobernantes y 
periodistas durante alg-unos días. Cierto 
que la si tuación de los labradores dista 
C R O N I C A D K V I N O S Y C E R E A L E S 
mucho de ser halagüeña, pero de no ha-
ber sobrevenido las aguas anunciadas 
por el estudioso experimentador León 
Hermoso, muy difícil había de serles á 
los políticos conjurar el conflicto que se 
nos venía encima. 
Del 8 al 15 del corriente se han embar-
cado en este puerto 496 bocoyes de vino 
para Cette en el vapor Ardamz; 110 para 
el mismo punto en la goleta Valiente, y 
178 para Niza en la valandra Joven A n -
tonio. 
Por lo que se ve, la calma en los em-
barques no puede ser más pronunciada, 
causando grandes perjuicios á muchas 
familias. 
Los vinos se ofrecen hoy á 5, 6 y 7 rea-
les decalitro, según clase, y los espíritus 
de vino á 90,95 pesetas hectolitro. Alga-
rrobas pueden obtenerse á 6,25 reales 
arroba valenciana, habiéndose hecho po-
cas transacciones á tan elevado precio. 
La fábrica de aceites de orujo estable-
cida poco há por losSres. MomponySen-
dra, y que ofrece productos de superior 
calidad á precios ventajosos en extremo, 
vende grandes partidas á 48 pesetas los 
70 kilos, y en cuanto á aceites de oliva 
del país cotízanse á 74 pesetas los 100 k i -
logramos.—Corresponsal. 
Soneja (Castellón) 15.—«Después 
de una gran seca, una gran remojada.» 
Llegaron las lluvias tan deseadas des-
pués de naos-días fríos, y éstos causaron 
menos daños que aquéllas. Con los fríos 
se resfriaron algunos viñedos, pero sin 
grandes pérdidas. Con las lluvias nos v i -
nieron el granizo y la piedra. 
E l sábado 9 del actual, sobre las once 
y media de la mañana, descargó una nube 
extraordinaria cantidad de granizo. 
Dicen que en las poblaciones de Navo-
ja. Altura, Segorbe y Geldo causó gran-
des daños, tanto en secano como en rega-
dío, pero mucho más en las dos primeras 
poblaciones, recorriendo hasta muy pró-
ximo á esta vil la de Soneja. 
De mí puedo decirle que me cogió el 
mejor viñedo y que me hizo mucho daño. 
El lunes, día 11, á las doce y media de 
la tarde, una horrorosa tronada empobre-
ció á muchos vecinos de este pueblo, por 
no decir á todos; llegaron á caer piedras 
del tamaño de un huevo, 3' muchas como 
nueces. Cayó tanto granizo, que los mon-
tes quedaron blancos en mu^ poco rato, y 
los viñedos, poco antes tan frondosos y 
llenos de racimos, quedaron como en el 
mes de Enero, pues el agua arrastró des-
pués los despojos. Todo esto en el térmi-
no municipal de Segorbe, pero en propie-
dades de los vecinos de Soneja. 
Dicen que en una extensión de tres ó 
más horas, y una ó más de ancho, no dejó 
vid sana. 
El sábado, al decirme que me había co-
gido el mejor viñedo, me consolaba con 
la esperanza de los otros, en particular 
con uno muy bueno y muy próximo á la 
población; el lunes me anunciaron que 
algo había llegado á éste, y el martes por 
la mañana salí á visitarle; sólo le paseé 
por el linde, por no poder entrar en él, y 
vi los pámpanos, á pedazos, en tierra, y 
sólo dos racimos en dos cepas. No he 
vuelto, porque su visita entristece, y se-
gún me dicen, nada tiene con relación á 
otras, pues en ésta quedan la casi totali-
dad de los sarmientos, aunque heridos y 
contusos, y en otros sólo ha dejado los 
troncos. También en término de Segorbe. 
El vino se paga á 2 pesetas; las algarro-
bas á 1,62 y las harinas han subido 1 pe-
seta por arroba.—El Corresponsal. 
NOTICIAS 
Por más que es pronto para poder apre-
ciar la situación vi t ícola , bien puede 
asegurarse que la próxima cosecha de 
vino ha de ser escasa en la mayoría de 
las provincias de España. 
En Castilla la Vieja y el antiguo reino 
de León, así como en Castilla la Nueva y 
otras regiones, los hielos han causado 
enormes daños, quedando completamente 
destruidos los nacientes brotes en nume-
rosos términos. 
En las Riojas, la vid comenzó á brotar 
con retraso, sin vigor y con suma des-
igualdad, observándose que la muestra 
de fruto es inferior á la ordinaria. 
Lo propio ocurre en las provincias de 
Albacete, Alicante, Murcia, Castellón y 
otras provincias. 
Tampoco en Cataluña y Aragón anun-
cia la viña buena cosecha. 
Unicamente en Andalucía hay esperan-
zas de que la producción sea satisfactoria, 
si no sobrevienen plagas y el temporal 
favorece en lo sucesivo la vegetación del 
valioso arbusto. 
Por las numerosas correspondencias 
que de todas las provincias venimos pu-
blicando, se ve que el estado de los viñe-
dos deja hoy mucho que desear en casi 
toda nuestra Península. 
Los daños que han causado los hielos 
en los viñedos de Francia son, en gene-
ral, de poca importancia. 
Un buen trillo.—Para acelerar rápida-
mente los trabajos de la t r i l la , recomien-
dan muchos agricultores inteligentes el 
empleo del T r i l l o Rápido- Veloz, sistema 
Bodrigo Martín, de Zaragoza, que puede 
adquirirse por conducto del Administra-
dor de La Revista Vinícola y de Agr icu l -
tura áe aquella capital. 
Según nuestros informes, que tenemos 
por fidedignos, el aparato en cuestión es 
sencillísimo, hace una labor extraordina-
ria y perfecta, sin arrollar la mies, y la 
buena calidad de las maderas y sierras de 
acero que se emplean en su construcción 
es garant ía segura de una larga duración. 
Kl prospecto que describe dicho apero 
"̂ a adjunto á este número, y por lo que 
pueda convenir á los labradores, reco-
mendamos con interés la lectura del 
mismo. 
. El lunes último celebróse la sesión 
inaugural de la Asamblea de agricul-
tores. 
La concurrencia era numerosa. A las 
tres y media ocupó el sillón presidencial 
el Director de Agricultura, Sr. Quiroga, 
teniendo á su derecha á los Sres. Cárde-
nas, Muro y Conde de San Bernardo, y á 
su izquierda á los Sres. Salvador (don 
Amósj y Becerro de Bengoa. 
Antes de que se declarasen abiertas las 
sesiones, el Secretario dió cuenta de los 
importantes trabajos realizados, con el fin 
de obtener el concurso de las demás Cá-
maras agrícolas españolas, y con el pro-
pósito de contribuir á la importancia de 
las cuestiones que la Asamblea ha de re-
solver y estudiar. 
En nombre y representación de la 
Asamblea, el Sr. Cárdenas dió las gracias 
al Gobierno por haber conferido su repre-
sentación en el acto de la apertura de las 
sesiones al Director de Agricultura. 
Encareció la importancia de las cues-
tiones que han de ser sometidas al estu-
dio de la Asamblea. 
El Sr. Quiroga declaró abiertas las se-
siones, y á sus instancias ocupó la presi-
dencia el Sr. Cárdenas. 
Este propuso, y así se acordó, que en 
la discusión de los temas cada orador no 
emplee más que quince minutos al hacer 
uso de la palabra, y diez minutos más si 
al no terminar su discurso lo acordase 
así la Asamblea. 
Los temas puestos á discusión se refie-
ren á cereales, vinos y aceites. 
Abierto debate sobre el primero, usó de 
la palabra el Sr. D. Antonio Casañas, re-
presentante de la Cámara Agrícola de Za-
ragoza y Corresponsal de -la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES en la capital de Ara-
gón. Nuestro distinguido amigo pronun-
ció un notabilísimo discurso abogando 
por la prohibición de importación de los 
trigos extranjeros. 
Demostró luego el Sr. Gordillo con he-
chos prácticos lo necesaria que es la pro-
tección del Gobierno á los campos y la 
conveniencia de una escala móvil para 
los cereales y de que se extienda la cul-
tura del labriego para aumentar la pro-
ducción. 
En el mismo sentido del aumento de la 
producción por todos los medios, como 
solución á la crisis de los cereales, se ex-
presó con gran competencia el Sr. Conde 
de San Bernardo, y el Sr. Albo contra el 
régimen prohibitivo patrocinado por el 
Sr. Casañas. 
En el número próximo daremos cuenta 
de las demás sesiones. 
El astrónomo Noherlesoom, en su Bole-
t ín, dice que los cinco primeros días de 
la presente quincena serán de buen tiem-
po. Del 21 al 22 se generalizarán las l lu -
vias, pero no con la intensidad que duran-
te los días últimos. El día 31 lloverá en 
casi toda la Península. 
De M Diario de Huesca: 
«En esta semana que hoy fina han pa-
sado por Huesca, siguiendo antiquísima 
cabañera, todos los ganados lanares tras-
humantes de los altos valles del Pirineo 
de esta provincia, pertenecientes al viejo 
y primitivo reino de Aragón, compren-
dido entre los ríos Gállego y Veral y las 
sierras de Monrepós, Canelas, Catefablo, 
Tendenera y Santo Domingo, que hoy 
forman el partido de Jaca. 
Los ganaderos tensinos, que son los que 
más llaman la atención por su número y 
calidad, suben con gran número de cabe-
zas , presentando cabañas mayores que 
otros años , y es que, por consecuencia de 
la mala y escasa primavera de hierbas, 
los corderos no tuvieron el desarrollo ape-
tecido, ni alcanzaron g-ordura y lozanía. 
Así es que los puertos este verano esta-
rán atestados de rebaños. 
Pero creemos que el ganadero tensino 
no descuidará su tarea de engordar bien 
el ganado en dicha época, porque la ven-
ta la tiene muy asegurada en fines de 
Agosto y de Septiembre, habida cuenta 
de que los ganados estantes en tierra 
llana no pueden dar buenas ni bastantes 
carnes, en vista de la falta de pasturaje 
de primavera, cosa que pronto se comen-
zará á notar.» 
Durante los meses de Marzo y Abri l ú l -
timos se han importado en Huesca, por 
la estación del ferrocarril, 22 vagones de 
trigo procedentes de Zaragoza, Jaca, La 
Peña, Ayerbe y Plasencia; 21 de cebadas, 
procedentes de Zaragoza, Lérida y Molle-
rusa; 3 de maíz, de Zaragoza; 6 de hari-
nas, de Calatayud; 14 de salvados, de Za-
ragoza y Calatayud. 
En el mismo tiempo se ha exportado 
15 vagones de trigo para Zaragoza, Jaca 
y Lérida; uno de cebada para Ayerbe, y 
413 con 4.860 pipas de vino, destinadas á 
Pasajes, Hendaya, Bilbao, Fuenmayor, 
Jaca, Tarragona, Cerbero y Barcelona. 
Continúa perfectamente la cría del gu-
sano de seda en la huerta de Murcia. 
Se han perdido muy pocos gusanos por 
el negrillo. 
En todos los partidos están ya emboja-
dos los gusanos, y en algunos desemboja-
rán dentro de un par de días. 
De precios nada seguro, pues mientras 
hay quien dice que se pagará la arroba 
de capullo al mismo precio del año ante-
rior, otros aseguran que se cotizará á 35 
pesetas la arroba. 
En el mercado de Gandía han regido 
los siguientes precios: 
Frutas.— Naranja ordinaria, á 27,50 
pesetas millar; albaricoques, á 4 pesetas 
arroba y nísperos, á 1,75. 
Hortalizas.—Tom^XQ maduro, de 18,75 
á 20 pesetas; cebolla, de 70á 75 céntimos; 
patatas, de 1,50 á 1,62 pesetas; bajoca 
fina, de 7 á 7,50; gruesa, de 5,50 á 6,50; 
habas, de 62 á 70 céntimos; guisantes, á 
2,75 pesetas; limones, de 1,75 á 2, y mo-
niatos, á 1 en Oliva. 
En Corella (Navarra) es esperado con 
interés el gerente de una compañía i n -
glesa que se halla dispuesta á construir 
un canal que, conduciendo agua del Ebro, 
tomada en Castejón, sirva para los fértiles 
campos de aquella ciudad. 
Escriben de Graus (Huesca): 
«Los fríos arrebataron la cosecha de 
almendra y frutales, cuyo perjuicio en la 
comarca no bajará de 150.000 pesetas. La 
sementera perdiéndose por completo por 
los fríos y la sequía tan pertinaz como no 
se había conocido. Trigo, 5 pesetas fane-
ga, cebada 2 y mistura 4.» 
Se han descubierto nuevos focos filoxé-
ricos en Jerez de la Frontera, Sanlúcar 
y Puerto de Santa María. 
La Compañía de los ferrocarriles del 
Norte ha concedido, debido á gestiones 
del fabricante de harinas D. José Orga, 
una tarifa convencional con rebaja de 
precios entre Tarragona, Reus y La Pla-
na, para el transporte de harinas y trigos 
en vagones completos de 10.000 kilos. 
Trigo.—De Tarragona á la Plana, 3 pe-
tas tonelada. 
H a r i n a . — l a Plana á Tarragona, 3 
ídem id . 
Idem.—De la Plana á Reus, 2 ídem id . 
Para Salou y demás estaciones, hasta 
Valencia, disfrute de iguales tarifas que 
desde Tarragona. 
Una sociedad belga ha hecho proposi-
ciones á la Diputación provincial de Na-
varra para encargarse de la construcción 
de algunas vías de ferrocarriles económi-
cos de las que existen en proyecto en d i -
cha provincia. 
Un periódico atribuye al Ministro de 
Hacienda estos propósitos: 
Conversión del amortizable. Empréstito 
de 1.000.000.000. Impuesto á la Deuda in-
terior. Arriendo de la sal. 
Anteayer se ha recibido de San Sebas-
tián el siguiente telegrama: 
«A las nueve de la mañana ocurrió 
una sensible desgracia en la estación de 
Pasajes. 
Un vagón del tren arrolló en dicho 
punto á la señora Igeralde, madre del ca-
jero de la Sociedad del puerto de Pasajes, 
Mariano Sánchez. 
La señora falleció á los pocos momen-
tos.—J/.» 
Los dueños de ganado trashumante se 
encontraban en una situación en extremo 
difícil á consecuencia de la sequía, pues 
debiendo trasladar sus rebaños dentro de 
muy pocos días, y no existiendo pastos n i 
abrevaderos en las cañadas, es indudable 
que las reses se hubieran muerto á cente-
nares. 
Este conflicto se ha conjurado gracias 
á una tarifa que acaba de aprobar la com-
pañía de ferrocarriles de Madrid á Zara-
goza y á Alicante, y que podrán utilizar 
todos los ganaderos que hagan, por lo 
menos, una expedición de 30 pisos, con un 
recorrido dentro de las líneas de la referi-
da compañía de 350 ó más kilómetros. 
En el acto de facturar se satisfará el 
importe de ida y vuelta, entregando al 
remitente un boietin de retorno para el 
regreso gratuito del ganado al punto de 
origen. 
La petición de material para el embar-
que recomienda la compañía que se haga 
con la mayor anticipación posible, á fin 
de que las jaulas estén en el punto de em-
barque el día que se necesiten. 
En cada tren se pondrá un vagón á dis-
posición del remitente, tanto á la ida 
corno al regreso, para conducirle gratis, 
un máximum de cuatro pastores, seis ca-
ballerías y ocho perros. 
La Asociación de Ganaderos se reunirá 
inmediatamente para estudiar dicha tari-
fa, y proponer á la compañía de Alicante 
las reformas que se estimen más nece-
sarias. 
Algunos ganaderos dicen que es muy 
poco cuatro pastores para cuidar y des-
cargar el ganado que puede mandarse en 
30 pisos. 
Los cosecheros de arroz de la región 
valenciana se están retrayendo de vender 
las existencias que tienen dedichoart ículo 
en vista de la demanda tan importante que 
hay, y á pesar de los buenos precios á que 
se cotiza, en espera de que ha de experi-
mentar muy en breve una buena subida. 
Varios ingenieros agrimensores han 
pedido al Ministro de Hacienda que se 
haga un nuevo ensayo en cualquier pro-
vincia para la rectificación gráfica de los 
amillaramientos. 
El Ministro ha contestado que no puede 
acceder á ello, y que el resultado obteni-
do en Granada—á su juicio muy satis-
factorio, sobre todo en la parte topográ-
fica—le servirá de base para un proyecto 
de ley, á fin de que pueda hacerse el mis-
mo trabajo en el resto de España, sin 
gasto alguno para el Tesoro, y en un pla-
zo que acaso no exceda de cinco ó seis 
años. 
Resuelta favorablemente por el Ayun-
tamiento de Málaga la solicitud de la Cá-
mara Agrícola, pidiendo el restableci-
miento de la feria semanal de ganados, 
que en lo antiguo se celebraba por con-
cesión de los Reyes Católicos, la Cámara 
ha acordado señalar el jueves de cada 
semana para que tenga lugar dicho mer-
cado. 
Nuestra felicitación á la Cámara Agr í -
cola malagueña . 
La Sociedad de agricultores de Francia, 
considerando que la viña francesa está ya 
reconstituida y los crecidos gastos que su 
sostenimiento impone, insiste enérgica-
mente en pedir á los Poderes públicos que 
la fabricación industrial y la circulación 
de los vinos artificiales sea rigorosamente 
prohibida en la República. 
Han exportado trigo en 1895: 
Los Estados Unidos, 3.189.200 tonela-
das; Canadá, 341.7^)0; Rusia, 3.417.000; 
Romanía y Bulgaria, Servia y Turquía , 
I . 571.820; India, 455.600; República Ar-
gentina, 1.025.100; Uruguay, 91.120; Chi-
le, 91.120; Austr ia-Hungría, 113.900; Ar-
gelia, 102.510; Túnez, 56.950; Egipto, 
I I . 390; Otros Países, 113.900. 
Total, toneladas, 10.581.310. 
Probable necesidad de importar tienen: 
Reino Unido, 5.695.000 toneladas; Fran-
cia, 569.500; Alemania, 1.139.000; Bélgi -
ca. 911.200; Holanda, 455.600; Italia, 
683.400; España y Portugal, 418.920; Es-
candinavia, 206.146; Suiza, 387.260; Gre-
cia, 91.121; China, Brasil, etc., 820.080. 
Total, 11.367.520 toneladas. 
El balance en el mercado universal 
será, pues: 
Demanda, 11.367.220 toneladas; oferta, 
toneladas, 10.358,21; déficit, 785.910. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 19 
París á la vista 18 70 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas 29 84 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
^ R c . V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos Untos extranjeros j 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 » id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. . 
Idem » 25 medias botellas 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G.Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde ,el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
VINOS TINTOS FINOS D E L A S BODEGAS D E ZÁITIGCI 
C U Z C U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Pesetas Cénts. 
Barril de 16 litros (una arroba), 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella 
CLARETE.. 
Barril de 16 litros (una arroba), 







Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S P A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vag-ón en la estación de Haro, se expiden á los siguientes precios: 
AÑEJO, Pipa de 505 litros. Barrica de 225 id, 














Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. DE ZA1TIGUI, en Cuzcurrita (provincia 
de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEIIEALES, calle del Marqués del Duero, nú-
mero 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días'vista sobre Haro ó Madrid 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Auto) 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
Llamamos la atención á nuestros subscrip 
torea sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores^ para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados cootra 
el agrio y acido de los vinos. 
E l imporlanle Establecimiento de Horticnllnra 
DE 
J O A Q U Í N A L D R U F E ü 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
Remitirá gratis su extenso catálogo general 
á todos los que lo soliciten. 
El mejor alimento para el ganado 
BAGAN 0 TORTA DE LINAZA 
Debe usarse al principio en pequeñas can-
tidades, mezclada con los alimentos que tenga 
el ganado costumbre de comer. 
Es un alimento inmejorable, porque como 
laxante evita los cólicos. 
Resulta muy económico y el ganado gana 
en carnes y fuerzas. 
Las vacas lecheras dan mayores rendimien-
tos.—Los pedidos pueden dirigirse, en Ma-
drid, á los Sres. Deutsch y C.a, y en Santander 
y Barcelona á la misma casa. 
L O S V I N O S Q U E T U E R C E N 
6 pierden su color al aire libre; los vinos 
turbios, picados etc., se corrigen—Exito com-
pleto. Conservacio'n de vinos débiles y para 
la exportación. Eficacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á D. F . MONTERO, en 
Mota del Marqués (provincia de Valladolid) 
Faltan Agentes. 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de '700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, BILBAO. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIERRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
A LOS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
C06MC8 SlPBRFLm 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Las brillantes campañas realizadas por 
nuestras seg-adoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su rápida acepta-
ción demuestran la superioridad de la Se-
gadora universal para el agricultor español. 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera... 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA ( B U R G O S ) 
HIJOS DE M í EIISEB10 ROCHELT 
B I L B A O 
Botellas fabricación francesa especial para 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia, clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland legítimo. 
Adeudo, tránsito y consignación de mer-
cancías. 
Seguros Marítimos. 
A B O N O F O S F A T A D O 
paramaít, nabos, caña azucarera, cotufa y rábanos 
Número 1, á 8 pesetas saco de 50 kilos.— 
Número 2, á 10,50 id. en estación de Bilbao. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de 
José Eusebio Rochelt, BILBAO. 
i f i i n | T T El mejor pulverizador El relámpago 
li l íLHlt de Vermorel, núm. 1, á45 pesetas. 
pnr i o ic j para vino y aceite, privilegiadas, 
1 lililí o/ljj y bombas para íme^o.—Catálo-
gos gratis. 
Al AIIPIAIIV^ ê todos sistemas.—Catálo-
H L M I D I U I U U go gratis por correo. 
TlllíASl ê ôna» 0̂1ia con É>oma' goma sola 
111 DVu ó con telas para trasiego, riego é in-
cendies.—Precios corrientes y muestras gratis, 
M . G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
raos DE mmm 
Venta de vinos de España á comisión 
Consignatario, tránsito, almacenaje, avan-
ce sobre mercancías. 
PEDRO SOLER 
E P E R N A Y ( M a r n e ) . — F R A N G E 
GEREAJL.ES 
O B R A S D E U T I L I D A D 
CRONICA. DK VINOS 
E l aceite de oliva; su extracción, clarificación y refinación; medios de presentar nues-tros aceites en los mercados extranjeros en competencia con los de Francia é I ta l ia , con nociones acerca del cultivo del olivo en Espa-
ña, por D. Ramón de Manjarrés. 
En este libro se trata con gran extensión de las materias sig-uientes: De los aceites en general.—De la 
aceituna y aceite contenido en la misma.—Del olivo y su cultivo.—Madurez y recolección de la aceituna. 
Entrojado y rebusca.—Molienda.—Prensas.—Modo de hacer la primera, segunda y tercera prensadas.— 
Deshuesado de la aceituna.—Del aceite que sale de las prensas y medios de aclararlo.—Clarificación y re-
finación .—Defectos y alteraciones del aceite.—Falsificación y adulteración.—Aprovechamiento de residuos 
y Porvenir de la producción aceitera. 
La obra forma un magnífico tomo de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pesetas en Ma-




La obra se uivide en do-s partes: en la primera trata de los preceptos y condiciones que debe reunir una huerta.— 
Abouos. —Labores.—instrumentos.—Kiegos.—Distribución de la huerta. —Cultivo natural y forzado.—Cultivo de 
primicias y forzado. Kn la segunda parte, de los cultivos especiales de todas las plantas importantes y usuales que 
se cultivan en la huerta. Un tomo de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en Madrid y 7 en pro-
vincias. 
mi me MPLETO DEL dmo DE LH OEERTÍ 
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
to y mejora; estudio sobre las vides americanas: su 
adaptación y restablecimiento de la vid europea por in-
jerto: enfermedades de la vid y su tratamiento, etc., 
por D. J. Hidalgo Tablada. Tercera edición corregida y 
aumentada, siendo hoy la obra más moderna y comple-
ta. Un tomo ilustrado con 74 grabados y una lámina, 
6 pesetas en Madrid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del 
Tesoro. 
La jabonería, por D. Manuel ZZo/nit.—-Tratado práctico de 
la fabricación de jabones. Composición de los jabones, 
álcalis, cuerpos grasos, resinas, etc. Jabones en general, 
semicocidos, resinosos, blandos, de tocador, etc., etc., 
por los métodos más sencillos, modernos y económicos. 
Segunda edición, con un apéndice conteniendo los últi-
mos adelantos y progresos. Un tomo con grabados, 9 
pesetas en Madrid y 9,50 en provincias. 
ü 
m 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
RELÁMPAGO núm. 1. 45 > 
GRAN DEPOSITO 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aventadoras.=Guadañadoras.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
"°.=De8granadora8demaíz.=Pren8a8 para 
=Trilladoras.=Bombas para todos los 
paja8. s s e i  
pa]a. rill
usos.^Prensas para vino y aceite.=Aiambi-
qué8.=Fiitro8.=Caldera8 para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Bá8Culas.=:Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
Aparatos de tracción IQO » 
Fuelles para azufrar. De 5 á 12 » — — núm. 2, 85 
ALBERTO AHLES—i^íeo de la Aduana, 35, Barcelona 
A n t i g u a S tac i i r i sa l d e la. c a s a I S O ü I L (i© I P a r í s 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Nuevos Tipos üe Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
de DEROY F I L S AINÉ 
Constructor, 73,75,77, Rué du Théatre, París 
MEDALLA áeORO.ExposicionünivemlPíris 1889 
GUÍA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo é informes en Castellano, enviados gratis 
Por la milad Tirt^l 
destilación sistema CHARENTAIS, mo-
vido á vapor, con máquina de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el 
comprador lo desea, se dan do» calde-
rines para la destilación de orujos,que 
son movidos por la misma máquina 
de vapor. Puede verse funcionar. Di-
rigirse: P. Villajes, en Críptana (Mancha). 
LÍ1A DE VAPORES S E R R A U O M P / DE MVEeACIÓX LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de.... 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de.. 4.oOO — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Fmesto, de... 5.000 — 
Enrique, de.. 4.500 — 
Guido, de. . . . 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 ~ ' 
Federico, de.. 3.500 — 
^ i • - -^uo ™r« TTabana v Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
SalendeSantander todos os miércoles para Habana Caibarién. Los vapores nombrados á 
la Grande, Guantánamo, Tnmdad de M a ^ ^ y pasajeros para ' 
continuación, ú otros serán despachados c o ^ Matanzas, Sagua 
laranre' ^ d t ™ ^ ^ ^ * G i J ^ 
g0El ' Z ^ c ^ r o Z o , convenientemente h a b i l ^ pasajeros de 3.* clase a los precios s i entes 
^ i t ^ ^ ^ 61 m — * 68 ^ ™ ^ 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. , T N . T , 
LÍNEA i)E PÜERTO E.co.-Ser^io quincenal de K ™ T T M ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ 
J ™ fealVoT con.1gnaoidriX°ñdo si ha de asegurarse de »^Tei t u s ^ a t o t ^ ^ ^ " ' ^ con U major eíonomíl.-Pari solicitar cabida j para mas informes dirigirse a su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
mim l i l i S PIRA 11 ilMA DE Li AdlHl 
CON PATENTE DE INVENCION POR VEINTE ANOS 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA S A L V A T E L L A 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agrícola de Tremp de 1892 y en la de Milán (Italia) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existe un buen número de ellas colocadas, y cada 
día son más apreciadas las ventajas de estas máquinas . Ocupan menos espacio que los rulos antig-uos, exi-
e-en menos fuerza, son económicos sus precios, dan más rendimiento y su trabajo es esmerado 
En la misma Casa hal larán: Aparatos para sustituir los esportines de esparto. Maquinas a vapor, Malacates, Es-
trujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones), Prensas para vinos y aceites» 
Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, dirigrirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T a l l e r d e m á q u i n a » , E n s a a e l i e d e l T e m p l e , i r e n te a l M a r q u e , T O R T O S A . 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
St^TlCOlílS • 
0MAQüÍNAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A LOS VINICULTOm 
Desacidificador por excelencia^ 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentea 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á la Sra. Viu-
da de D. Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel II , núm. 1,3.°, dcha., Madrid. 
\\k\\m FUS & DE m m i 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A DESTILERIAíS 
de granos, patatas, remolachas y melazas cié vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE 
destilando los vinos mas espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 91° 
P r e c i o todo completo: 5 .000 francos 
L I L L E , F R A N C I A 
lllllllllllllillllllli lllillllllllll 
SARMIENTOS Y BARBADOS 
D E G A R N A C H A T I N T O R E R A 
Es una planta muy recomendable para obtener vinos de color rojo 
intenso, que se desarrolla y produce abundante fruto en cualquiera 
clase de terrenos, adelantando su madurez quince ó veinte días más 
que todas las variedades de uvas tintas. 
Precios de los sarmientos sobre vagón en Pamplona 
10 reales 
90 — 




El ciento de barbados 
El millar 
C A L H I D R A U L I C A , C l a s e s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Amgui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
Para pedidos, dirig-irse, acompañando su importe, á 
D . F E L I X D O M I N G U E Z 
m i u i w s 
E N O S O T E R O 
PARA 
W E R T A R Y MEJORAR LOS Y W 
S I N E M P L E A R 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . üriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
VALLS UEKMftOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S B E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA UE SAN PABLO) 
BARGlíLCNA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas a 
brazo, por caballería ó motor 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
O P Ú S C U L O 
S0BEE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antraonosis, erinosis, brown rot,black 
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, «eptosporium, septogy-
lindrium y algunas enfermedades de 
la vid que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DE. D. F. GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos ai 
Sr. Administrador de este periódico. 
I SUCESORES D E AMADOR F F E J F F E R 
Ingenieros y construc-
E tores de máquinas para 
.•¡5 la agricultura y para la 
Lg industria; premiados en 
0 cuantas Exposiciones 
¡fi kan concurrido, con di-
^piomas de honor, meda-
Eo lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
|í Especialidad, con los últimos adelantos, en 
S Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
kfl brazo. S 
9̂ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. § 
y g Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sis- ¡ g 
g temas, con fuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. U! 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sóli- § 
S das y de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. S Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. £ 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar g 
¡« los productos de la tierra. Jw 
H Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor w 
je ó hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; SÍ 
^ aparatos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, S 
a roteas sin fin y demás accesorios para dicho ramo. S 
¡¡c Tomas ó válvulas para vapor ó agua v de paso. Completo surtido de W 
g todos diámetros y formas. 
ig Fundición de hierro y construcción de toda clase de máquinas. § 
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA 
G U N E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B O í U C Ü L T Ü R A Y F L O R I C Ü L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FEANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Ágricidtura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos, 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para po7ia injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo, 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos 
y secos, semilla auténtica de Babiera, 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida. 
A. u m m E T C.,E 
IMPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
" D O M I N I O N H O U S E , 
110, F e n c l i u r c h S t r e e t . — L O N D R E S E . C . 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les confía.—Comisión 
moderada. 
ADELANTOS INMEDIATOS 
E S C R I B I R P A R A M Á S I N F O R M E S 
